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ABSTRAK 
 
Perusahaan jasa khususnya pada industri perhotelan telah 
berkembang dengan banyaknya hotel yang berdiri di Jawa Timur. 
Banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara dan 
perkembangan bisnis meeting, incentive, convention and exhibition 
(MICE) menjadikan perhotelan semakin berdaya saing tinggi. Dalam 
persaingan bisnisnya, Hotel M memanfaatkan fasilitas kredit untuk 
membangun hubungan yang baik dengan para vendor. Piutang adalah 
hak untuk menagih sejumlah uang akibat adanya transaksi penjualan 
kredit. Jenis pembayaran pada Hotel M dibagi menjadi dua, pembayaran 
prepayment dan non prepayment yang ditujukan untuk perusahaan yang 
memilki fasilitas kredit dan tidak 
Pengendalian internal yang baik membuat suatu sistem 
informasi akuntansi dapat menghasilkan informasi akurat, tepat waktu, 
dan relevan guna membantu manajemen dalam mengambil suatu 
keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh pemagang adalah penelitian 
eksploratori yang menganalisis pengendalian internal pada piutang 
Hotel M. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis 
terhadap piutang Hotel M. Pemagang mempelajari mulainya piutang, 
penagihan serta pembayaran. 
 
Kata Kunci: Pengendaliann Internal, Piutang Usaha 
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ABSTRACT 
 
Company services, especially in the hospitality industry has 
grown with many hotels that are in East Java. Many domestic and 
foreign tourists and business development meetings, incentive, 
convention and exhibition (MICE) makes increasingly highly 
competitive hospitality. for business competition, Hotel M utilize the 
credit facility to create a good relationship with the vendor. Receivables 
is right to collect some money due to the credit sales transaction. Types 
of payment at Hotel M is divided into two, non-payment prepayment and 
prepayment are aimed at companies that have credit facilities and does 
not. 
Good internal controls makes an accounting information 
system can generate accurate information, timely, and relevant to assist 
of management in taking decisions. Research conducted by a trainee are 
exploratory research that analyze the internal control on receivables 
Hotel M. The purpose of this study is to analyzing the receivables of M 
Hotel. trainee studying the start of the accounts receivable, billing and 
payment. 
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